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BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENIH I STRUCNIH 

RADOVA LJUDEVITA JONKEA 

(Znanstveni radovi su stampani kurzivom) 
1931 
1) Matija Murko 0 sedamdesetoj godgnjici, Obzor, Zagreb, veljaca 
1931. 
2) Najnoviji ceski prijevod Senoine pripovijesti, recenzija, Hrvatska 
revija, Zagreb 1931, str. 77. 
3) Ceski prijevod Krlezina Hrvatskog boga Marsa, recenzija, Hrvatska 
revija, Zagreb 1931, str. 699-700. 
4) Dopufla clanka dra Bucara 0 »Smrti Smail-age Cengica«, Hrvatska 
revija, Zagreb 1931, str. 701. 
5) Nekolik slov 0 Augustu Senoovi, Cehoslovacko-jugoslavenska revija, 
Praha 1931, br. 3, str. 125-126. 
1933 
6) Slavenska solidarnost na lingvistickom polju, Cehoslovacko-jugosla­
venska revija, Praha 1933, str. 253-254. 
1935 
7) Ceska knjiga 0 Dubrovniku, prikaz, casopis Knjizevni horizonti, 
Zagreb 1935, str. 36-37. 
8) 0 nasoj knjizevnoj sadasnjici, osvrt, casopis Savremeni pogledi, 
Slavonski Brod 1935, str. 13-16. 
9) Savrt mene ceske pripovetke u izboru Jaroslava Malog, prikaz, Knji­
zevni horizonti, Zagreb 1935, str. 117-125. 
10) Nova knjiga Ivana Olbrachta (Hory a staled), Knjizevni horizonti, 
prikaz, Zagreb 1935, str. 214. 
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11) Karel Capek, prikaz zivota i rada, Knjizevni horizoTlti, Zagreb 1935, 
54-58. 
12) Jirii Wolker, prikaz njegove poezije, Knjizevni horizonti, Zagreb 
1935, 185-191. . 
1936 
• 
13) Hasek i njegov Svejk, Savremeni pogledi, prikaz, Slavonski Brod 
1936, str. 293-295. 
1937 
14) Savremene slovacke pripovetke u izboru J. Malog, prikaz, Savre­
menik, Zagreb 1937, str. 379-380. 
15) Ivan Olbracht dobitnik nove velike knjizevne nagrade (Golet v 
udoll), Savremenik, Zagreb 1937, prikaz str. 380-381. 
1938 
16) Mazuranicev ep i pjesme 0 smrti Smail-aginoj, rasprava, Rad Ju­
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 264, god. 1938, Zagreb, 
str. 97-122. 
17) Vrazova korespondencija u Muzeju kraljevine Ceske, Grada za po­
vijest knjizevTlosti hrvatske, knj. XIII, god. 1938, str. 137-151. 
18) Najzanimljivija ceska knjiga g. 1937 (Prvni parta), prikaz, Savre­
menik, Zagreb 1938, str. 196--198. 
19) Ljudi Ivana Olbrachta, esej, casopis Pregled, Sarajevo 1938, str. 
448-452. 
1945 
20) Pataciceva leksikografska nastojanja i ostvarenja u podrucju hr­
vatskoga jezika, Zagreb 1945, vlastita naklada, odlomak iz disertacije, 
str. 1-16. 
1946 
21) Ceski pripovjedaci izmedu dva rata, studija, casopis Republika, 
Zagreb 1946, str. 636-646. 
22) Hrvatsko-cehoslovacke kulturne veze, Narodni list 8. 12. 1946, str. 
3, Zagreb 1946. 
1947 
23) Nova staroslavenska gramatika (dra Josipa Hamma), prikaz, Vje­
snik, Zagreb 6. 7. 1947. 
24) Petar Bezruc - narodni umjetnik, esej, Republika, Zagreb 1947, 
str. 188-196. 
1948 
25) Petar Bezruc i njegova poezija, pogovor "Sleskim pjesmama«, Za­
greb 1948, str. 53-76. 
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1949 
26) »Dikcionar« Adama PataCica, Zagreb 1949, Rad JAZU, knj. 275, str. 
71--175. . 
1950 
27) Knjizevno djelo Jiriija Wolkera, Hrvatsko kolo, Zagreb 1950, str. 
108--116. 
28) Knjizevni lik Karla Capeka, Republika, Zagreb 1950, str. 857--862. 
29) Jan Neruda i njegovo djelo, pogovor »Malostranskim pripovijesti­
ma«, Zagreb MH 1950, str. 231--241. 
1951 
30) Zivotnost Nerudina djela, Zbornik Filozofskog fakulteta, Zagreb 
1951, str. 311--357. 
1952 
31) Nekoliko rijeci 0 »Pravopisu« (10. izd. Boraniceva Pravopisa), Za­
greb 1952, Hrvatsko kolo, 308--309. 
32) Nastava hrvatskog jezika u srednjoj skoli, Jezik 1952, str. 24--27. 
33) 0 jeziku nasih novina, Jezik 1952, str. 50--53. 
1953 
34) Alois Jirasek, pogovor »Psoglavcima«, Zagreb Prosvjeta, 1953, 
307--317. 
35) 0 slobodi i postojanosti knjizevnog jezika, 1953, Jezik 65--68. 
36) 0 raznolikoj sluzbi knjizevnog jezika, Jezik 1953, str. 100--105. 
37) 0 upotrebi tudih rijeci, Jezik 1953, str. 1--4. 
38) Briga 0 knjizevnom jeziku, Narodni list, Zagreb 1. sijecnja 1953. 
39) Novi pravopis -- kolektivno djelo, Narodni list 12. 5. 1953, Zagreb. 
40) Jaroslav Hasek i njegov $vejk, pogovor prijevodu »$vejka«, Za­
greb 1953,455-462. 
41) Pravopisna sekcija HFD 0 rastavljanju rijeci, Jezik 1953, 57--59. 
42) Prijedlozi Pravopisne sekcije 0 zarezu, Jezik 1953/4, str. 117--121. 
1954 
43) Razumijevanje i snosljivost i u jezicnim pitanjima, »Letopis Ma­
tice srpske«, Novi Sad 1954, knj. 373, str. 357--362. 
44) . $ukekova knjiga 0 hrvatskoj naucnoj terminologiji, Zbornik Filo­
zofskog fakulteta u Zagrebu, 1954, knj. II, str. 67--81. 





46) Slavenske pozajmljenice u Sulekovu Rjecniku znanstvenoga na­
zivlja, Zbornik Filozofskog fakulteta u Zagrebu, knj. III 1955, str. 71-82. 
47) Za ravnotezu umjetnickih i gramaticko-pravopisnih elemenata, Je­
zik 1955, str. 38-42. 
• 
48) Bozena Njemcova i njezina »Baltica«, pogovor uz prijevod »Ba­
kice«, Zagreb 1955, str. 231-238. 
.49) Ie Ii oblik futura I. slozenica? Jezik 1955, str. 43-48. 
1956 
50) Veberove zasluge za nas knjizevni jezik, Rad JAZU, knj. 309, Za­
greb 1956, str. 33-80. 
51) Bogoslav Sulek kao puristicki savjetnik, Sarajevo 1956, Pitanja 
kr,jizevnosti i jezika, str. 5-15. 
52) Nekoliko rijeCi 0 odjecima Novosadskog sastanka, Jezik 1956, str. 
104-108. 
53) Akcentuacija na nasoj radio-stanici, Jezik 1956, str. 129-133. 
1957 
54) Glavni zakljucci Pravopisne komisije, Jezik 1957, str. 65-74. 
55) Jos 0 odjecima i 0 pisanju futura I, Jezik 1957, 118-122. 
56) Futur I. je zaista slozeno glagolsko vrijeme, Jezik 1957, 142-144. 
57) Ideolo~ki osnovi Zagrebacke filoloske skole 19. stoljeca, Filologija 
1957, str. 77-86. 
58) Tri profesora zagrebacke gimnazije na braniku hrvatskoga knji­
zevnog jezika, Zbornik zagrebacke klasicne gimnazije, Zagreb 1957, str. 
433--447. 
59) Borbe ,ako knjizevnog oblika genitiva mnozine u 19. stoljecu, Novi 
Sad 1957, Zbornik za filologiju i lingvistiku, str. 94-113. 
60) Pravopisna komisija 0 akcentima, Jezik 1957, str. 33-37. 
61) Ideoloski osnovi Zagrebacke filoloske skole 19. st., Beogradski sla­
visticki sastanak, Beograd 1957, str. 587-594. 
1958 
61a) Osnovni problemi jezika hrvatske knjizevnosti u 19. stoljeeu, Ra­
dovi Slavenskog instituta 2, Zagreb 1958, str. 75-91. 
62) Zajednicke emisije nasih radio-stanica (zajedno s prof. J. Hammom 
i prof. M. Hrastom), Jezik 1958, str. 103-105. 
63) Satira Iaroslava Haseka, Mogucnosti, Split 1958, str. 896-907. 
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1959 
64) Sporovi pri odabiranju govora za zajednicki knjizevni jezik u Hr­
vata u 19. stoljecu, Radovi Slavenskog instituta 3, Zagreb 1959, str. 5-34. 
1960 
65) Pravopisna pravila (u »Pravopisu hrvatskosrpskoga knjizevnog je­
zika« 1960), Zagreb 1960, str. 13-159, zajedno s prof. Mihailom Stevano­
vicem. Isto i Cirilicom u novosadskom izdanju, MH i MS. 
66) Pravopis hrvatskog jezika, skolsko izdanje, Zagreb, 1960, zajedno 
s prof. Mihailom Stevanovicem, Matica hrvatska i Matica srpska, str. 
1-283. Isto i Cirilicom. 
1961 
67) Prva dva hrvatska prijevoda »Bakice« Bozene Nemcove, Slavia, 
Praha 1961, str. 477-488. 
68) Akcenatska problematika hrvatskosrpskoga knjizevnog jezika da­
nas, Jezik 1961, str. 1-7. 
69) Pravopis hrvatskosrpskoga knjizevnog jezika, Jezik 1961, str. 57-59. 
1962 
70) Kriteriji za sastavljeno i rastavljeno pisanje rijeCi, Jezik 1962, str. 
145-150. 
71) Samoglasno r u knjizevnom jeziku 19. stoljeca, Rad JAZU, knj. 
327, Zagreb 1962, str. 57-83. 
72) Nacela i primjena logicke interpunkcije, Jezik 1962, str. 71-77. 
73) Problematika nastave hrvatskosrpskoga jezika u osnovnim i sred­
njim skolama, Jezik 1962, str. 102-106. 
1963 
74) 0 redu rijeci sa sintaktickog i stilistickog glediSta u hrvatskosrp­
skom jeziku, Zbornik radova u cast prof. Stjepana Ivsica, Zagreb 1963, 
str. 171-182. . 
75) Ceski jezicni elementi u hrvatskosrpskom knjizevnom jeziku, Ra­
dovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb 1963, str. 35-46. 
76) Tomislav Maretic: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnoga 
jezika, Zagreb 1963, prikaz, Jezik str. 92-94. 
77) Treba pripaziti na prijevode, Jezik 1963, str. 40-46. 
, 1964 
78) Vuk Stefanovic Karadzic i hrvatski knjizevni jezik, Kolo MH, Za­
greb 1964/ str. 437-446. 
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79) Gajevo pismo Frantiseku Palackomu g. 1834 s pravopisnoga gledi­
sta, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb 1964, str. 19-24. 
80) Narodne pjesme ·i Mazuranicev ep 0 smrti Smail-age Cengica, Rad 
XI kongresa Saveza folklorista Jugoslavije 1964, Zagreb, str. 105-112. 
81) Knjizevni jezik u teoriji i praksi, knjiga, Zagreb 1964, Znanje, str. 
1-286. 
1965 
82) Znacenje i uloga jezika u pravilnom razvijanju medunacionalnih 
odnosa u lugoslaviji, Nase teme 1965, str. 896-907. 
83) Knjizevni jezik u teoriji i praksi, knjiga, Zagreb, Znanje 1965, str. 
1-471, drugo prosireno izdanje. 
84) Glagolski aspekt u tvorbi i u recenici, Jezik 1965, str. 65-72. 
85) Postanak novijega knjizevnog jezika u Hrvata i Srba, Jezik 1965, 
str. 101-110. 
86) Kratka gramatika hrvatskosrpskog jezika (za audio-vizuelni tecaj) 
Jugoton Zagreb 1965, str. 1-41. 
87) A short Grammer of the Serbo-Croatian Literary Language, Jugo­
ton Zagreb 1965, str. 1-30. 
&8) Breve grammatica della lingua serbocroata, Jugoton Zagreb 1965, 
str. 1-30. 
89) Kurze Grammatik der serbokroatischen Schriftsprache, Jugoton 
Zagreb 1965, str. 1-31. 
90) Kratkaja grammatika horvatsko-serbskoga jazyka, Jugoton Zagreb 
1965, str. 1-32. 
91) Problem norme u hrvatskosrpskom knjizevnom jeziku, Jezik 1965, 
str. 8-15. 
1966 
92) ·Pred drugim izdanjem Pravopisa, Jezik 1966, str. 70-73. 
93) lezicna problematika u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, 
Kolo MR, Zagreb 1966, br. 8-10, str. 233-242. 
94) Tadijanovicev hrvatsko-njemacki jezicni prirucnik iz g. 1761, Mun­
chen 1966, Orbis scriptus, str. 403-409, u cast prof. TschiZevskoga. 
95) Hrvatskosrpski, audio-vizuelna metoda. Napisali Ljudevit Jonke, 
Ema Leskovar, Krunoslav Pranjic, Jugoton Zagreb i Pariz, MR 1966, str. 
1-100. S ilustracijama. 
96) lezik nas danasnji i svagdasnji, Jezik 1966, str. 33-38. 
97) Primjedbe uz Clanak prof. M. Hraste i prof. 1. Vukovica, Jezik 
1966, str. 150-153. 
1967 
98) Die Entstehung der neueren Schriftsprache bei den Kroaten und 
Serben im 19. lahrhundert, Miinchen 1967, Aus der Geisteswelt der 




99) Davicovo pogre5no rezoniranje 0 jeziku, Jezik 1967, str. 75~79. 
100) Vlastelinka i vlasteoka, Jezik,str. 97-101. 
101) Petnaesto godiste »Jezika«, Jezik 1967, str. 1-2. 
1968 
102) Prilog Slavonije hrvatskoj nauci 0 jeziku, Vinkovci-Zagreb (Do­
prinos Slavonije hrvatskoj knjiievnosti), str. 137-143. 
103) Razvoj hrvatskoga knjiievnog jezika u 20. stoljecu, Radovi Zavoda 
za slavensku filologiju, knj. 10, Zagreb 1965, str. 99-109. 
104) Aktualna jezicna pitanja danas, Jezik 1965, str. 71-78. 
1969 
105) Osnovni pojmovi 0 jeziku Hrvata i Srba, Jezik 1969, str. 129-134. 
106) U latinici je tacka iza rimskog rednog broja funkcionalno potreb­
na, Jezik 1969, str. 156-157. 
1970 
107) Kriza oko rjecnika knjiievnog jezika, Jezik 1970, str. lOS-lOS. 
1971 
lOS) Prof. Dr Mate Hraste, Jezik 1971, str. 65-6S. 
109) Pocetni koraci Hrvatskoga filoloskog drustva, Jezik 1971, str. 
69-72. 
110) Hrvatski knjiievni jezik 19. i 20. stoljeca, knjiga Matka Hrv'atska 
1971, str. 1-390. 
111) Hrvatski knjiievni jezik danas, knjiga, Skolska knjiga 1971, str. 
1-146. 
112) »Dikcionar Fausta VranCica«, uz pretisak VranCiceva »Rjecnika 
pet najuglednijih evropskih jezika«, Zagreb »Liber« 1971, str. 129-133. 
1972 
113) Knjiievni i razgovorni jezik u SR Hrvatskoj, Jezik 1972, str. 33-36. 
1973 
114) Knjizevni i razgovorni jezik u SR Hrvatskoj (Teze za referat), 
Skopje 1973, Makedonska akademija, str. 99-102. (Govornite formi i sla­
venskite Iiteraturni j azici). 
" 1974 
115) Problematika norme hrvatskoga knjiievnog jezika u sinkronij­
skom i dijakronijskom aspektu, Jezik 1974, str. 33-3S. 
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1975 
116) Dr Sreten Zivkovic, Jezik 1975, str. 129-130. 
117) Standardizacija imena mjesta, Jezik 1975, str. 33-36. 
118) Vatroslav Jagic u nedoumici 0 sluzbenom nazivu jezika, Wiei1er 
slavistisches Jahrbuch, Wien 1975, str. 103-108 (070. godgnFci prof. dr 
Josipa Hamma). 
1976 
119) Ljudevit Gaj kao visestruki pobjednik, Jezik 1976, str. 67-79. 
120) Prva jugoslavenska onomasticka konferencija (u Tivtu), Jezik 1976, 
str. 125-126. 
121) 0 znacenju i upotrebi Akademijina Rjecnika, Zagreb 1976, str. 
77-82, u 97. svesku Rjecnika hrvatskoga iIi srpskoga jezika Jugoslaven­
ske akademije znanosti i umjetnosti. 
122) Duro Danicie prvi urednik Rjecnika, u 97. svesku Rjecnika hr­
vatskoga iii srpskoga jezika JAZU, Zagreb 1976, str. 83-95. 
123) Tomo Maretie, u 97. svesku Rjecnika hrvatskoga iIi srpskoga je­
zika JAZU, Zagreb 1976, str. 115-124. 
124) Biografije obradivaca Rjecnika JAZU, sv. 97, Zagreb 1976, str. 
137-144. 
125) Starldardizacija imena mjesta, rasprava, Prva jugosl. onomasticka 
konferencija, Crnogor. akademija, Titograd 1976, str. 43-46. 
1977 
126) Danicieev prilog normi i kodifikaciji hrvatskoga knjizevnog jezika, 
20 tipkanih strana, za "Zbornik f)ure Danicica« u izdanju Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti i Srpske akademije nauka i umetnosti, 
Beograd - Zagreb 1977. (U stampi.) 
127) Ljudevit Gaj rum 100. Todestag, rasprava, Die Welt der Slaven 
21/2, Festschrift fUr R. Olesch, str. 63-70, g. 1977. (U stampi.) 
128) Zasluge i slabosti hrvatskih vukovaca, Jezik 1978, str. 5-12. 
129) Osim navedenih radova napisao je u toku svojedjelatnosti i ob­
javio u strucnim casopisima oko 200 manjih strucnih i znanstvenih ra­
dova iz podrucja hrvatskoga i ce~koga jezika i krljizevnosti. U Enciklo­
pediji Jugoslavije obradio je Citav niz natuknica iz toga podrucja, npr. 
Stokavski dijalekt u knjizevnosti do 19. stoljeea, zatim Knjizevni jezik 
u Hrvata od Gaja dalje i Novosadski dogovor 0 hrvatskom knjizevnom · 
jeziku i pravopisu. 
II. PREVODILACKI RAD 
Prof. Lj. Jonke ostvario je od 1933. dalje znatan prevodilacki rad, i to 
iz ce~ke knjizevnosti i nauke 19. i 20. stoljeca. To su redom najznacajnija 
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(antologijska) djela iz toga podrucja, koja se ovdje navode po vremen­
skom slijedu izlazenja, a popracena su prevodiocevim pogovorom iIi 
predgovorom: 
1) Ivan Olbracht: Cudnovato prijateljstvo glumca Jeseniusa, roman, 
Zagreb, Zabavna biblioteka 1933, knj. 537, s predgovorom, str. 341. 
2) Vladislav Vancura: Bijeg u Budim, roman, ZB 1933, knj. 545, s 
predgovorom, str. 217, i drugo izdanje Zagreb 1961, Matica hrvatska, 
str. 204. 
3) Ivan Olbracht: Hajduk Nikola Suhaj, roman, Zagreb 1934, ZB knj. 
557, str. 209, i drugo izdanje Nakladni zavod Hrvatske 1947, str. 250. 
4) Aleksej Elagin: Najljepse istocnjacke price,ZB 1934, knj. 561, str. 
210. 
5) Julius Fucik: Zapisci s vjesala, reportaia, Nakladni zavod Hrvatske, 
Zagreb 1946, str. 146, i drugo izdanje 1947, str. 128. 
6) Bozena N~mcova: Bakica, roman, Zagreb 1946, NZH, str. 1-300, i 
drugo izdanje: Zagreb 1955 Zora, str. 238. 
7) Ivan Olbracht: Ogledalo s resetkama, reportaza, Zagreb 1946, MH, 
str. 	1-221. 
8) Ivan Olbracht: Ana proleterka, roman, Zagreb 1947, Kultura, str. 
264. 
9) Marija Majerova: Sirena, roman, Zagreb 1948, NZH, str. 479. 
10) Jan Drda: Gradic na dlanu, roman, Zagreb 1947, MH, str. 237. 
11) Jan Neruda: Malostranske pripovijesti, Zagreb 1950, MH, str. 240, 
i drugo izdanje: Sarajevo, Svjetlost 1965, str. 295. 
12) Karel Capek: Izabrane pripovijetke, Zagreb 1951, Zora, str. 363. 
13) Karel Capek: Obican zivot, Tvornica Apsolutnoga, romani, Pro­
svjeta 1951, str. 301. 
14) Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike, Zagreb 
1951, od 13. poglavlja dalje, izdanje Jugoslavenske akademije. 
15) Jidi Wolker: Bajke, Zagreb 1952, Mladost, str. 113. 
16) Karel Capek: Prva smjena, roman, Zagreb 1952, Glas rada, str. 151. 
17) Jaroslav Hasek: Dozivljaji dobrog vojaka Svejka, roman u 4 dijela, 
Zagreb 1953, 1959. i 1965. (Zora, Matica hrvatska), str. 445+465, 3. izdanje 
str. 970, g. 1965. 
18) Jirii Wolker: Pjesme, zajedno s Jurom Kastelanom, Zagreb 1955, 
Zora, str. 92. 
19) Frantisek Kr. Salda: Eseji 0 knjizevnosti, Zagreb 1958, Mladost, 
str. 255. 
20) Karel Capek: Kako nastaje kazalisni komad, zajedno s dr Ivanom 
Esihom, Zagreb 1964, Naprijed, str. 105. 
Osim togaobjavio je po casopisima 29 prijevoda umjetnickih tekstova, 
clanaka i rasprava ceskih autora. 
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III. REDAKTORSKI RAD 
1) Uredio kao glavni i odgovorni urednik 17 godgta casopisa »Jezik«, 
casopisa za kulturu hrvatskoga knjizevnog jezika, od g. 1952. do g. 1999. 
2) Uredio dvije kr.jige Grade za povijest knjizevnosti hrvatske od g. 
1971. do 1975. u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetIlDsti. 
3) Uredio kao tajnik urednickog odbora tri Zbomika radova Filozof­
skog fakulteta u Zagrebu g. 1951, 1954. i 1955. 
4) Uredio kao glavni i odgovorni urednik 9 knjiga Radova Zavoda za 
slavensku filologiju od g. 1956. do 1967. 
5) Uredio prvu knjigu Rasprava Instituta za jezik Jugoslavenske aka­
demije g. 1968. (str. 495). 
6) Urednik Rjecnika hrvatskosrpskoga knjizevnog jezika, knjige 1. i 2. 
od A do K i Recnika srpskohrvatskoga knjizevnog jezika od A do K, 
Zagreb - Novi Sad 1967, zajedno s uredivackim odborom. Isto tako i 
knjige 3. do 6. Cirilicom (do 1976). 
7) Uredio zajedno s prof. M. Hrastom i M. Ratkovicem g. 1963. Zbornik 
u cast Stjepana Ivsica (Hrv. filolosko drustvo, str. 423). 
8) Zajedno s akademikom Mirkom Dear.ovicem uredio je cetiri knjige 
Skokova »Etimologijskog rjecnika hrvatskoga iii srpskoga jezika« i to 
1. knjigu (788 str.) g. 1971, drugu knjigu (70Qstr.) g. 1972, trecu knjigu 
(693 str.) g. 1973. i 4. knjigu (840 str.) g. 1974, sve u izdanjima JAZU 
u Zagrebu. 
9) Uredio za Jug. akademiju posljednju knjigu lingvist. Rada (1977. u 
stampi). 
10) Clan ured. odbora Daniciceva Zbornika (u stampi, 1977). 
11) Clan redakcije Rjecnika hrvatskoga knjizevnog jezika, od kojega 
su izasle dvije knjige latinicom i 6 knjiga Cirilicom (1967-1976). 
12) Clan Pravopisne komisije od njezina osnutka g. 1954. do izrade 
Pravopisa hrvatskosrpskoga knjizevnog jezika g. 1960. 
IV. STUDIJSKI BORAVCI, PREDAVANJA, KONGRESI 
Bio je na studijskom boravku u CSSR, u Poljskoj. Sovjetskom Savezu 
i Sjedinjenim Americkim Drzavama. Predavao je iz podrucja svoje struke 
u CSSR, Saveznoj Republici Njemackoj. Poljskoj. SSSR i Bugarskoj. 
Sudjelovao na slavistickim kongresima u CSSR, SSSR, Beogradu, Bugar­
skoj i u Zagrebu 1978. 
V. DRUSTVENI RAD 
1) OdbormiJk i dugogodisnji tajlni'k HFD-a u Zagrebu. 
2) Redovni clan JAZU u Zagrebu od 1963. g. 




4) clan SSRNH. 
5) Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1964/65. 
6) clan Lingvistickog drustva u Parizu. 
7) Clan Drustva knjizevnika Hrvatske od 1946. 
8) Aktivni suradnik Nap od g. 1941. do 1945. 
VI. ODLIKOVANJA ZA DRUSTVENI 

I ZNANSTVENI RAD 

1) Nagrada »Bozidar Adzija« 1. svibnja 1966. 
2) Orden rada 2. reda od Predsjednika Republike 26. 11. 1960. 
3) Orden rada sa crvenom zastavom od Predsjednika Republike 27. 4. 
1961. 
4) Zlatna medalja Cehoslovackog drustva za medunarodnu suradnju 
za zasluge u razvoju prijateljstva sa cSSR g. 1960. 
5) Medalja Filozofskog fakulteta u Zagrebu prilikom 300. obljetnice 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu 24. 3. 1970. 
, 
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